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L A S O C I E D A D D E M E N É N D E Z Y P E L A Y O LOS CONFLICTOS SOCIALES DE BARCELONA 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Gran Cruz de la Or.'en Civil de Bonoflcencia 
Hija de la Caridad y Superiora del Hospital de S. Rafael e Inclusa provincial 
durante cincuenta y un años 
falleció el día 20 de los corrientes 
a fa edad de 70 a ñ o s 
Una oportunidad para los e s ^ ^ 
tudiantes de Historia y Lite-
ratura Españolas. 
Madrid, 2 1 . - E I subsecretario de Barcelona, 2 1 . - E I goborna 
Gobernac ón, señor VVais, cuando r ^ señor Maestre, al en regar a , . ^ 
cM6 hov al medio día a los periodo periodistas el bando r e l a c ^ 
tas, mmo que si el Instituto de Re- & r e a n u d a c i ó n ^ ^s trabajos 
fonnas Sociales entrega su informe an- cas y taUeres, les niamfesto su 
ios santanderu íes de las seis de la tarde, mañana apa ció* firme de (¡ue empiece aci 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R I . R . 
y la Bendición Apostólica-
La Excma. Diputación provi icial, su director espiritual, don Manuel Diego, 
la Comunidad de Hermanas, los señores Capellanes del Hospital e Inclusa, 
personal lacul ativo y subalterno, sobrino don Adrián Goenaga, sobrina 
política y demás parientes, 
. S U P L I C A N se sirvan encomendarla a Dios en sus 
oraciones, y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán hoy, jueves, a las 
diez y media de la mañana, en la capilla del Hospital, y 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar acto 
seguido; por lo que recibirán especial favor 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. Saatander, 22 enero de 1920. 
El excelentísimo e ilu«trís¡mo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder cincuenti días de indulgencias a todos sus diocesanos, por cada 
misa que oyeren, Sagrada C ununióu que aplicaren o parte de Rosario que 
rezaren en sufrasrio del alma de la finada. 
ta j^a l orden f^sde el próximo lunes, lo 
f^M^a firnni- tiene en ese documento. 
• OBRERO TIROTEAi 
Aumenta considerahlemcntei 
ro de obreros que acuden a in 
-os lunes por la mañana. Pa^ reanudar el trabajo. 
Añadió que, segñn telegrafía el go- , Cerca de una (ábnca de la| 
bernador de Léricla, se ha solucionado ^ Hostafranch, un grupo „ 
la huelga de panaderos que había plan obrero que salía de insenl^ 
LA PROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de CEFKRINO SAN MARTIN. Alameda în0 también la dJrecctón v el consejo dt 
Primera, 22.—Teléfono 481. ¡ ~ J 
••El veinte de agosto de este año se íhaur- Respecto a Santander y 
guró, con toda solemnidad, en Santander, nos, pocas palabras bastarán acerca de la recerl en la «Gaceta» l  
una nueva Sociedad, fundada en honor de] belleza de la ciudad y de la hospitalidtul .tr]ítrainriíi rpcn^to «1 desáfhso dom
gran critico y erudito Marcelino Menéndez de sus habitantes; como población costcfin. <^ld,"alona ^especio di ue^o^ibu uuuii-
y Pelayo, en la tierra natal de éste; allí con gran puerto y tráfico de creciente im - nical para la Prensa, impianianaoio 
había pasado los años más felices de su v i - portancia, Santander, en los últimos años, en el sentido de que los periódicos no 
da en incesante labor y por su última vo-. ha aurnentado y se ha embellecido; gran aparezcan los domingos por la tarde ni 
Imitad testamentaria, lego al Municipio de factor en su prosperidad ha sido la presen 
Santander su biblioteca de libros preciosos, cia del Rey, que hace de Santander su re 
una de las primeras colecciones partícula, sidencia favorita durante varios meses to 
res de España; el edificio (pie antes la con dos los veranos. Cn esta (^oca el Océano, 
tenía ha sido ampliado y embellecido gran sus riberas, y las montañas cántabras Cir 
demente, y, a su lado, se ha erigido una cundan tes, ofrecen agradable cambio a los 
nueva biblioteca de la ciudad; así, una con madrileños y españoles de otras parter-, 
los viejos tesoros cuidadosaniriiu- réímldos que huyen del calor de Castilla y Andalu . 
por el gran erudito, y otra con las moder. cía. 
ñas publicaciones, se alzan en corto espa- Una de las grandes ventajas de Santan . 
ció, al alcance una de otra. der sobré Madrid consiste en esto; su d i 
El fin principal de la Sociedad Mem'm.. ma no sólo es agradable y templado la nía 
flez y Pelayo, es, como se expuso en la se-, yor pane del año, sino que, además, pue -
sión de apertura, crear en Santander un den hacerse innumerables excursiones a la 
hogar, un centro donde los estudiantes de antigua provincia de Asturias; así que el 
historia y literatura puedan continuar sus forastero puede contemplar perspectivas d -
trubajos de la manera más provechosa, utl- extraordinaria belleza natural y aprovechar 
lizando no sólo la blblloieca—abierta ac- la rara oporumidad de visitar localid 
tuahnenit' de par en par a los especialistas famosas en la historia o recordadas en 
teada en aquella ciudd. 
Tjnbién dice la misma autoridad en 
su despacho que jos patronos de diver-
sas industrias han levantado el «loci-
ón t», por haberse avenido los obreros 
a firmar los contratos individuales. 
LA FEDERACION PATRONAL SE RE-
UNIO ANOCHE 
cha fábrica. 
Él obrero resultó ileso. 
(.OS NAVIEROS Y OTRAS 
Los navieros, agentes de Ad 
almacenistas de carbón han 
que se remiden en seguida losl 
Si la Federación patronal ad 
levantar el «<lock-oiit>j. se sepaj 
ella. 
Anoche se reunió la Federación pa- -
los . nulitns pertenecientes a la Asociación. 
I-a sociedad espera y desea que los maes 
tros y estudiantes interesados en e] idioma, 
literatura e historia de Hspaña y de sus an 
tiguas colonias," puedan establecer su resi-
dencia en Santander y disponer libremente 
de los numerosos libros y manuscritos de 
la biblioteca de Menéndez y Pelayo; tanto 
romances, en la bistoria ^pica, en la leyen 
da y en la tradición popular; baste recordér 
algunos nombres, bien conocidos de tod- i5 
los estudiantes de bistoria. arte o literato -
ra española. Entre los muchos sitios a los 
que se puede Ilegal" en tren, automóvil o 
bicicleta (v a uo pocos de ellos a pie) ésta 
tronal, la cual trató acerca del aspecto [^g P r O P d Q d C i Ó n del 
1 !' que presenta el «lock-out» en Madrid. . ^ 
merosos edificios 
No se tomó ningún acuerdo. Vver miércoles. 21. comenzan 
Parece que la solución está pendien- lebfarse, a las diez y media, en 
te ¿é las gestiones que el señor Fernán- del Sagrado Corazón, un novenaá 
sas en sufragio del alma del que| 
nisimo director de esta Obra, donl 
Rubín de Celis ,q. e. p. d.) 
La Junta directiva invita a todj 
antiguos, completamente que tienen hechos con los patronos. 
dez Prida viene realizando cerca de los 
propietarios de casas, con objeto de 
santiiiana; notable ciudad medioval con ñü conseguir la rescisión de los contratos 
cios y les suplica la asistencia. 
E L S E Ñ O R 
D. J o s é González Gómez 
Segundo jeíe de los Bomberos Voluntarios 
ha fallecido en el día de ayer 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P, 
Su desconsolada esposa doña María L'año, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parient- s, 
RÜKGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las TRES de la tarde, desde la casa moituoria, calle de 
Vargas, número 15, 2.°, al sitio le costumbre; favor por ol cual le vivi-
rán eternamente agradecidos. 
Santander, 22 de enero de 1920. 
Agencia de pompas fúnebres de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, 22.—Teléfo 
los estudiantes nacionales como los extran-. intactos y un curioso templo, precioso ejem 
jeros serán bien acogidos, y no importa piar del románico primitivo; las cavernas 
cuál sea el campo detallado en el qm* di-seen de Altamira, las más importantes para los 
especializarse, o, por otra liarte, lo amplias estudios de la remota edad de. piedra, por 
que puedan ger sus aficiones, encontrarán 
un caudal extraordinario de materiales pa-. 
ra todas las ramas y todas las épocas de la 
cviltnrá española. 
No puede esperarse que se dé en una 
breve nota idea adecuada del alcance de 
sus extjraordinai^ios dilmjos prehistórico:, 
de anímales; San Vicente de la Barquera, 
puerto de mar muy pintoresco, con teñí 
píos, murallas y puentes antiguas; Llant s 
típica y curiosa ciudad de pescadores, .o 
Covadonga supuesta cuna de la monarquia 
la colección de Menéndez y Pelayo; ŝu enor española, todavía visitada boy por iiunu-
n e interés y extraordinarias enseñanzas rosos peregrioios que oran ¡en la ca]nlla 
están en proporción con aquel para guien de la gruta donde se cree que se refugió 
ningún período de la historia y de la lile-, el rey Pelayo. Además los aficionados a es 
i-atura española fué desconocido, y para calar las ah-as montañas, encontrarán en 
quien fueron familiares los nombres" de Jos a excursión a los famosos Picos de F.uro 
L A S U P E R I O R A D E L H O S P I T A L 
E l fa l lec imiento de Si 
Ramona de Ormazabali 
BL SEÍTOR 
Don J o s é Estrañi y Grau 
falleció eíi esta ciudad el día 2) de diciembre de Ifl® 
•ESPITES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
P . 8, P. 
La Asociación de la Prensa diaria de Santander, 
INVITA a los funerales que, por el eter-
no descanso del a lma del que fué su pres i -
dente, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , v iernes , d í a 
2 3 , a las diez y m e d í a de la m a ñ a n a , en ía 
iglesia de la A n u n c i a c i ó n . 
Santander, 22 de enero de 1920. 
íii excelenlísimo e ¡lasthsimo ssñor Obispo d. esta diócesia se ha d i ^ 
fiedu. conceder indulgenc'-is en la íonna acostim.braaa. 
Dimos cuenta en nuestro número de más, una cuando la ceremo: 
ayer de la muerte de la excelentísima posición de la Gran Cruz, y 
írandes españoles de todas las ¿pocas; su P*,l*nia* ^ señora sor Ramona de Orrnazábal Goi- i'mico regalo que se avino a aoj 
coechea, fallecida en la paz del Señor Que moría tranquila, ya qua 
a la edad de setenta años, en la madru- ministrción del establecimiento 
gada última. perfección consoladora por cj 
Hoy se llevará a efecto la conducción la Comunidad estaba encomendi 
de sus restos al cementerio municipal, Que iba al Trono de Diosl 
teniendo lugar el fúnebre acto a las aquellos seres que expiraron en 
doce de la mañana, desde el hospital de las del recinto santo, en brd 
San Rafael y una vez tenninadas las de la Caridad... 
solemnes honras fúnebres que en la ca- * • • 
pilla de tan benéfico Establecimiento Sor Ramona de Orrnazábal 
se oficiarán a las diez y media. en el benéfico establecimientoj 
Tanto a la conducción como a los fu- 51 años. Vino a él a-raíz de m 
títxíi.?!!1^!?? °rf£!5*les mhte h!s,f"i:' nerales asistirá la excelentísima Dipu- desde entonces fué su corazón] 
taejón provincial, el gobernador civil, todas las desdichas, de todas! 
una Comisión del Ayuntamiento y algu lidades y de las aflicciones tod 
ñas otras de distintas entidades loca- En las salas de enfermos 
les. recinto de la Caridad estuvo al 
El cadáver de la ejemplar religiosa cera de los agonizantes pora 
fué expuesto ayer en el salón recibidor en 188 ,̂ por el «Machichaco»! 
, los estudiantes a quienes interesen los den participar a los especialistas en la ten del Santo Hospital, encerrado en un revolución del 68, por la gueif 
escritores blspanoamehcanos, encontraran gua. la historia o la literatura española, féretro blanco, con tapa de cristal, SO- ÜSta, por los que, al regresar! 
amplios materiales para sus investigacio-. que la Solcedad Menéndez y Pelayo ofrece ^ ei aue una corona fie ürjos v lanzaron en el Hosoital di', Sanl 
nes. 
La extensión de este artículo apenas per-, « ^ . R * ,, , 
iníte mó» que mencionar algunas de las en una de las mtU hermosas provincias de gm ciuz ue nenencencia, con la que es-
obras de Menéndez y Pelayo que hacen 
lidad puede disponerse admirablemente 
programa para los estudiantes, de modr. 
que les permita complementar las d-istrnc 
clones, y el trabajo emprendido en San 
tander con ulteriores estudios en Madrid, 
residiendo en cada parte durante la -'sia 
clón más apropiada del año. 
Organo de la Sociedad de Menéndez y 
Pelayo es. el Boletín de la biblioteca de su 
nombre; se publica seis veces al año y con . 
tiene artículos del carácter más variado, y 
que se calcula pueden despertar interés e i 
la labor de la Sociedad y en el aproverha 
miento de las oportunidades que la bihlic 
colonias, es muy grande la riqueza de la teca ofrece; da a luz textos inéditos, ade 
biblioteca, c'umo" puede deducirse de la no 
tahle «Historia de la Poesía hispanoameri . literatura y otras materias, 
cana» dé Menéndez y Pelayo, en cierto mo . La cuota' anual de los socios es de véin 
do la creación más apreciada por su ftut&pi ticinco pesetas, y sin duda lodo aquel que 
durante muchos años reunió éste los tra piense contiiniáp. sus estudios en Saman 
bajos de innumerables escritores eniinen der, puede encontrar mucha ventaja en ha 
tes, y sabedores sus amigos de la labor que cerse socio; inútil es añadir que las mujerf.s 
había etnprendido, le enviaban con frecuen hallarán las mismas facilidades cpie los 
cia ejemplares de ediciones curiosas, y por hombres, y los lectores de «Hispania» pué 
 rti i r  l s s i list s  l  l  -
biblioteca contiene casi lodos los" materin . 
les qH'- .sirvieron de base a sus escAtosj y 
sus estudios literarios están repletos de no-v 
tas históricas y cronológicas, así que tanto 
el estudiante a quien interesa la historia 
política y económica de Kspaña como el e< 
pecialista.en su idioma y literatura, encon. 
trarán lo que necesiten: hasta el de la épo . 
ca española más primitiva está represen 
tadá por curiosas crónicas manuscritas, y 
hay muchos materiales desconocidos y dig 
ños de pronta publicación. 
De fuera de España, en la literatura de 
los países que fueron en otro tiempo sus 
época, como su «Antoiogía de poetas líricos ilustrados españoles. 
ÍÍO-.  l  s i  e é ez  l  í m . bre i (Iue hab(a  r  iiri s y l r   l spit l e Sí 
. l \ ? ^ ^ r ^ p t & & T ¿ m m V * * * « » ^ ' « ? y banda de la su dllin.o extertor... 
en una de la» tu her osas provincias de g  ciuz de Be efice cia, con la que es- su candad no tuvo límites, 
'a península y para preciosas amistades . ..n taba condecorada la ilustre fallecida, gación y sus amores para el] 
JoaoufD Miera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Velt/aaco, 6, SANTANDER 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de loa n l 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2 " 
ANT0™9. ^ . ! : ? E R D , Carlos Rodríouez ca&eío CIRUGIA GENERAL 
F. peclalista en Partos. Enfermeaades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10, 1.°.—Tel. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
t¡e la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRINCIPAL 
Julián Fernández 6. Dosal 
MEDICO 
Éspeciallsta en las enlermedades del psciio 
f otuiiita di ORM « unit 
SANTA LUCIA. 8, TELEFONO »-80. 
castellanos», en trece volúmenes, con escla 
recedoras introducciones acerca de. diferen". 
tes períodos o de famosos poetas, y un va-, 
líosiftímo estudio acerca del romance espa-. 
ñol; o sus «Orígenes de la novela», el más 
amplio examen hasta aquí emprendido, 
aren-a del desarrollo de la ficción noveles 
ca en España; o sus insuperables estudios 
de las «Comedias de Lope de Vega», nubil 
cados en la edición de la Academia, dé las 
obras de aquel fecundo autor dramático; o 
su capital «Historia de las ideas estéticas», • 
que a tantos historiadores y críticos ha pro 
porcionado materiales desde que apareció. 
Estas y otras creaciones dignas de meá* 
clonarse,' dan Idea no sólo de lo vasto de su 
propia labor, sino que reflejan la riqueza 
de la biblioteca que le permitió realizar tan 
gigantescas empresas; además, casi todas 
las páginas escritas por Menéndez y Pela, 
yo sugieren ulteriores trabajos para ser he--, 
chos por los estudiantes, quiénes encuen^ 
trau así constante guía e inspiración, y en 
modo alguno podría manifestarse mejor el 
objeto de la nuevu Sociednd, en la (pie se 
interesa vivamente la juventud espartóla, 
que con la publicación de artículos y libros 
Inspirados en los elementos que se" hallan 
en la biblioteca de Menédez y Pelayo. 
Para el estudio de la lengua espartóla, 
ofrece esta colección los mayores alicientes, 
y sin duda llegará a ser uno de los fines 
principales de la Asociación combinar con 
el estudio en la biblioteca aquella ayuda 
práctica necesaria para hablar con soltura 
el esparto!.Kl señor Artigas, competentisi-
mo" bibliotecario, y numerosos eruditos de 
Santander y Madrid, miembros de la Aso-
ciación, estarán dispuestos en todas las oca 
RUDOI.PH SCHE\ U: 
Universidad de California. 
(De la Revista norteamericana uliispania. . 
i » «\ lVt v\^*\VVVVVVV\VVVVVVVVVVV\'VVt^VVVVVVV 
La correspondencia relacionada con 
A la cabecera del ataúd había coló- •corrían parejas con su carie 
eado un gran Crucifijo. Rodeando a table, 
aquél monumentales candelabros y ve- Sor Ramona de Orrnazábal I 
lando el sueño eterno de la monja ve- y el sostén del Hospital, 
n^rables Hermanas de la Caridad del con verdadera heroicidad los 
Hospital y demás Casas "religiosas de cÜes momentos económicos du 
a nombre del director. 
La candidatura de 
las derechas. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfemedades de ios niftof. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a S 
ATARAZANAS, 10. segundo—TELEF. 6 56. 
Dr. Sainz de Varanda. 
f&Ü&.'it ant»m«dad«a de la •tf|*r> 
£3 proí t íor auxiliar de diobai atigua 
turaii ea la Facultad d« Zaragoza. 
Rayo* X. -Diatermia.—Altafretuensla. 
Contulta de 11 a 1. 
Sao Francisco, 27, aegundo. Teléfono, 9-71 de la acogridfl má» cordial: 
siones a prestar su eficaz auxilio a los es- rr« (del Ontro Católico). 
asuntos políticos y literarios, diríjase Santander y otras muchas llegadas de 31 años en que dependió la 
los diferentes pueblos de la provincia, cia de nuestro Municipio, y 
En la capilla fueron oficiadas misas pués de regirla la Diputación^ 
durante la mañana, por el descanso mona, fundadora precisamenlj 
eterno del alma de la fallecida. Casa-Cuna, buscó y halló cuaj 
La Diputación provincial tomó ayei cursos fueron precisos para 
diferentes acuerdos con respecto a la Sor Ramona atendió las n i ! 
muerte de sor Ramona, entre otros acu '"ás perentorias del Hospital 
dir a los funerales y entierro y dedi- Rafael y fué, en una palabra, 
DISTRITO PRIMERO caria una corona. También se dispuso nistradora modelo del mismo. 
-Fernando Correa y Daguerre (con- que el entierro y funerales, de primera ¡Llora con su muerte la excj 
servador). • de primera, fuesen costeados por la pa Diputación provincial una] 
Ramón Diez Velasco (maurista). excelentísima Corporación citada. irreparable! 
Emilio Jorrín Somavilla (del Centro Por su parte, el médico director del ¡¡Santander, con la desapai] 
Católico). Hospital, don Juan Pablo Barbáchano esta santa Hija de San Vicentel 
DISTRITO SEGUNDO >' (lemás compañeros, enviarán una co- pierde la encarnación subíi 
Manuel Herrera Oria (del Centro ^ ^ J ^ ^ 1 * ^ COn Ul inscriP piedac1 y ,a virifJ % 
.«(El personal facultativo del Hospi- Hace ahora un año aproxim8 
tal, a la excelentísima señora Superio- te asistimos a la solemne cerê  
mau- ra.» serle impuesta a sor Romana 
Aun no ha sido determinado si los zábal la Gran Cruz de Benefice"! 
restos de tan humilde y virtuosa Sierva licitada para ella por la ' 
del Señor serán enterrados en determi- para honrar la labor meritísiB^ 
nado panteón o en el recinto destinado Esposa de Dios, al cumplirse" 
a personas ilustres. de sus bodas de oro. 
Hoy se dirán misas por su alma en Recordemos uno de los páf 
DISTRITO TERCERO 
Nicolás Csano Vivas Martínez 
rista), 
Fernando López Dóriga y de 
(conservador) • 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huidobro y Ortiz de la To 
la Hoz 
tudiantes. , 
También existe el proyecto de instituir se 
ríes de conferencias y clases, que se orga-- (maurista). 
nizarán en la época del año que se juzgue 
más a propósito para residir en Santander;' 
lo& estudiantes americanos querrán, ante 
Antonio Labat y Calvo (conservador) la c^PilIa deI Hospital, Inclusa, Her- discurso del presidente de l l 
Juan Antonio de la Vega Lamerá mánitas de los Pobres y en todas las ción provincial, señor Ruiz P'l 
todo, naturalmente, inquirir las faGnldades Tatólico) 
que puedan ofrecérseles en pensiones y ca-. ' ' 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urresti Riaño (del 
sas de familia, donde puedan continuar sus 
estudios prácticos de español, por medio 
de constante conversación, y. esperialnien-. BAmro|íAr\ 
te, por el trato intimo con la gente españo- servauorj. 
la; cuando los estudiantes comiencen a d i -
rigifse a Santander como a un hogar de es.-. 
tudios hispánicos, la cuestión del aloja-
miento en pensiones y casas de familia se« 
ra planteada y resuelta con vivo interés y 
satisfactoriamente; I09 visitantes america-
nos, especialmente, pueden estar seguros 
DISTRITO SEXTO 
José Quintanilla Olavameta 
Centro 
con-
iglesias, conventos y capillas de la ciu- ocasión de tan conmovedora 
dad. nia: 
fr . , * • • ((¡Qué hermosa, qué sauta-
Hablamos ayer tarde breves instan- mirable vida; tan hermosa M 
tes con algunas Hermanas de la Cari- señores, que el lograrla es Í 
dad del Hospital de San Rafael. exclusivo de algunos seres dej 
Nes refirieron la unción de santidad generoso y alma noble, que 
que hubo en la muerte de la santa mu- el mundo'sembrando el bien )J 
jer- en pos. de sí una estela him 
Rogo que la humildad y la pobreza ños señala, el camino que deM 
presidieran en su cortejo fúnebre. Le guir si liemos de cumplir i H 
dijo a sor Romana que la pusieran el tino en este bajo mundo Vida1 
Ramón Amevas Lastra (conservador) delantal nuevo que hará unos 18 años piar v tan santa como la de ^ 
Ajrnador Toca Rumayor (del Centro la regalaron en la Inclusa. Un delantal na Orrnazábal, que al recoil 
sencillo, que ella puso dos veces nada tima recomendación del DiM 
DISTRITO SEPTIMO 








tro de a Arriaos los unos a los oti>os)), 
pueda contestar: «Señor, eso Mee, a 
eso se ha reducido toda mi existencia.» 
Vida así, repito, no puede tener recom-
pensa bastante en la tierra y sólo pue-
de recibir el galardón merecido de la 
Omnipotencia Divina...» 
Y don Tomás Agüero y S. de Tagle 
Himlizó también así su precioso discur-
so, después de decir que la homenajea-
da era en el mundo una madre de amor, 
una esclava de la Caridad y un sudario 
de lágrimas para sus semejantes: 
(iExcelentísima señora: Cuando deis 
al Señor cuenta de vuestro paso por el 
mundo; cuando saldéis esa cuenta 
ineludible que todos debemos al Tribu-
nal inapelable de la Justicia Divina, 
tened presentes estos dos ruegos que 
os hacemos hoy. 
Cuantas pobres mortales agonizaron 
en esas camas que se alinean junto a 
esas paredes, irán a tributaros el ho-
menaje que os deben; os formarán im 
trono, y vos, señora, sed Reina de 
ellos. 
Cuando le habléis a Dios, pedid por 
estos malos pecadores, que en nuestra 
gran torpeza no supimos seguir vues-
tro camino, y rogad por nosotros ya 
que vuestras plegarias han de ser ante 
el Trono del Altísimo más eficaces, na-
cidas de vuestro corazón, que nuestros 
actos de arrepentimiento, siempre, men 
idos y siempre mancillados.» , 
El culto médico director del Hospital 
de San Rafael, señor Barbáchano, nos 
entregó ayer las siguientes sentidas 
cuartillas, que con mucho gusto inserí 
tamos: 
«Con el alma atribulada por el dolor, 
con profundísima pena, por la irrepa-
rable pérdida de la que en vida fué dig-
nísima Superiora del Hospital provin-
cial de San Rafael, la excelentísima se-
ñora sor Ramona Ormazábal, sin po-
der casi coordinar ideas, y menos ex-
presarlas con mi torpe pluma, quiero 
rendir el último tributo a dicha santa, 
mujer, pergeñando estas líneas, para 
extenorizar la admiración que su ejern 
piar y cristiana vida nos deja como re-
cuerdo imborrable de tan excelentísi-
ma señora. 
Nada nuevo podré decir que no esté 
en la conciencia de todos aquellos que 
tuvieron la dicha de tratarla, y sí solo 
repetir que fué un dechado de virtud, 
un modelo de religiosas y una cariñosa 
y verdadera madre de los pobres y des-
heredados, a quienes siempre consoló» 
cuidó y se desvivió por ellos, en todos 
y cada uno de los momentos de su ejem 
piar vida. 
Difícil lia de ser, indudablemente, 
su sustitución, por las excepcionales 
valiosísimas condiciones que le adpi^ 
naban, pues si perfección cabe"en este 
mundo, sor Ramona fué un ejemplar 
excepcional en todas y cada aim de las. 
manifestaciones de su vida religiosa, 
que piadosamente pensando habrán ya. 
sido recompensadas por el Eterno, que 
la habrá dicho: «Ven, escogida de mi 
Padre, porque tuve hambre y me diste 
de comer; estuve enfermo y no sólo me 
cuidaste si que también, con tus cari-
ñosas exhortaciones, curaste mi alma 
enferma y la reconciliaste con Dios: 
ven, ven, pues, a gozar de la Gloria que 
te tengo preparada.» -
El director del Hospital. 
Santander, 2? de enero de 1920. 
E N A M B A S C A M A R A S 
El Congreso celebrará sesión el lunes 
para tratar del sindicalismo. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El señor La Cierva no hará obstruc-
ción al proyecto de tarifas. 
E n e l C o n g r e s o . 
Madrid, 21.—A las tres y media se abn 
la sesión, con escasa concurrencia. 
En el banco azul los ministros de la Go 
bernación y de la Guerra. 
Se aprueba el acia de la sesión anterior. 
El MINISTRO DE LA GUERR 
forme, sube a la tribuna y le 
de hiy fijando las fuerzas de 
para el año 1920, en 216.547 hombres. 
Ruegos y presuntas. 
El señor SABORIT pregunta si las elec--
cioneft municipales van a celebrarse están-, 
do suspendidas las garantías constiiuclona 
les y si en caso contrario, no estando res 
tablecida la normalidad constitucional se 
podra hacer propaganda electoral. 
El MINISTRO DE LA GOBERNACION i-1 
contesta <jue muy en breve, quizá inaóana 
mismo, publk-ará la «Gaceta» una Real or . 
den autorizando las reuniones electorales, 
en la misma forma que lo hizo el Gobierno 
del sefior Maura. 
El sefior SABORIT rectifica y dice que en 
todo caso la clase trabajadora está dispui s 
Kl señor ORTEGA MORE30N denuncia 
que ha- sido autorizado para ejercer la me -
dicina en España un extranjero que afirmó 
haber obtenido el titulo en la Universidad 
de Pensilvania, y hechas las oportunas in 
dagaciones, resulta no ser cierto que el in-
dividuo dinuinciado posea título alguno. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
EN LA PHI-SIDENCIA diputados socialistas señores Besteiro, 
qí(h,íl,cLad de mercancías esperando ser «) 
barcadas, el aCabo Cerv«ra». 
Atracó en el muelle saliente nümero a 
a Cabo La Plata», que procedente de Séiil! 
Cádiz y escalas, trae bueno camidail de c 
ga general. 
En los mismos muelles )que ocupaba 
ayer• continuaban sus operaciones el «Bí 
tolo» y el «Alamosa». 
LA CONSTRICCION EN F.K. C 
Una enorme cantidad do barcos se eos 
Madrid 21 —El subsecretario de la Menéndez y de los Ríos. truyen actualmente en ios astilleros de 
Presidencia, cuando hoy recibió a los Hablaron al ministro del ..lock-out.) tados ruidos, tanto para cubrir las n  C i .
- r i c S T ; com¿'n¿ó"'por facilitarles en Madrid, de la situación de Villalon- sWades nacionales, corno ..un. encargó | 
una nota oficiosa. >' ̂  ,a ape r tu ra de vanos Centros : ̂  t0(lo las eilti(ladt!S liavieras fr;l 
En ella se dice ser cierta la supre- obreros. cesas tratan de adquirir en América bi 
sinn de la recepción oficial el día del El sefior Fernández Prida les dijo que eos nuevos, pero les es muy costoso óorl 
las negociaciones con los ^ aquellos astilleros el precio mínimo 
resolver el ê ̂  (ll',lares la tonelada de construeí5|| 
. ' ' que a como esta el cambio entre Francíaj 
fhO Miuvavuii".- • Estallos Unidos, resultaría a 2.500 fraucí 
Lo ocurrido es que el Monarca en- En cuanto al indulto de Villalonga,' SUBSANANDO UN I:HR( 
elón, lamentando que entre la juventud de t : ' ¿ e (iue esa fiesta OStentOSa no se se propone hablar de este asunto en ^ '-aja, en nuestra informai 
la ciudad haya tanta iRnorancia de las o - c ¡na con m graves preocupacio Consejo, por ser cuestión que afecta a 
s a E i a S s í o de INSTRUCCIÓN PUBLICA nes actuales del espíritu público y el todo el Gobierno. ^ -
le contesta considerando muy atinadas las Gobierno, aplaudiendo esa decisión del 
SR A, de uní- ofrece depurai la denuncia y obrar en con- ' to ̂  ^ siendo inexactas las ver continúan las negociación 
e un proyecto feecuencia. ¡^^twmp (Vm r>;ii ¡i cxolicar ese he- patronos v obreros para i 3 mar y tierra Se da lectura a una proposición de ley siones que se (lau p«Ua cxpncai es» ^ Q ^ , ^ 
, del señor Redonet sobre enseñanza agrícola. 
El señor REDONET defiende la proposU 
observaciones del señor Redonet. la ha aprobado. 
Orden del día. i A'continuación dijo el señor Cañáis 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. qUe el presidente del Consejo había es-
Continúa la discusión del proyecto de Au en Palacio despachando con el 
lonornía Universitaria. p 
El señor LOPEZ MU.SOZ dice que la auto 
norma debe alcanzar también a los Institu- Anadio que 
tos provinciales. 
El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA restableciendo para el período electo-
L a e u T t U r q l ^ ^ ^ ^ le contesta que se trata sólo de la autnno- j j de eñ la misma 
Pa¿i t ^ ^ ^ r l K l ^ A ^ ^ / o B T ^ f l S o & O í í había de las forma que lo hizo el Gobierno anterior 
él observadas en la ense- cuando se celebraron las ultimas elec-
ciones. 
Dijo también que el viernes, a las 
tres y media de la tarde, se reunirán 
los ministros para celebrar Consejo. 
Por último anunció el señor Canals 
que había recibido el señor Allendesa-
tre Universidades e Institutos y que ahora ^ 0 visitas? entre ellas la del 
S S d i a «i f a tu to de aipunas Universa ministro de Instrucción pública, el ge-
dade». elogiando el presentado por la de neral Santiago y la de una Comisión de 
Barcelona. la Federación Nacional Ferroviaria. 
Se refiere al estatuto de las de Madrid y Esta jlizC) en^e^a a] jefe del Gobiei" 
s s ^ . r c s r r s r i , a r o " i » m ¡«s ^ 
solicita que se tengan en cuenta las maní didos, cuya readmisión se interesa de 
festaciones dé la Universidad de Murcia, Compañías. 
pues aun cuando es la última que se ha ^ R VENDRA A LA EMBAJA-
creado, fuera de las de Madrid y Barcelo- .);. ¡^DHID 
n n fa. \n n i i e más alumnos tiene v ^sto no es ., . , ' ^ . c • 
S?Wdo a S r w d a del profesorado, que sa Uü suelto de carácter oficioso que 
be cumpir con su obligación y suspende un publican varios periódicos da a enten-
pronu-dio del cuatro por ciento, no alean- (jer (jUe ei ex ministro Mr. Pax UO ven-
zado en ninguna ^ ^ ^ . ^ ¿ n m ic \ a encargarse de la Embajada de El ministro de INSTIU C(.l().N ! L'in.ii A 
OTESIFLI 
de ayer se decía que el magnifico t i l 
atlántico "Infanta Isabel", de Phiillos, i 
di-ia de este puerto en viaje a América 
día 83 del actual. 
Por sd algún perjuicio pudiera derivai 
de este involuntario errpr, conviene hal 
constar que el «Infanta Isabel» saldrá 
'Santander el día 25, como reza el anum K)R TKLEFONO 
Madrid, 21.—En el sorteo de la Lo- oficial de la Casa consignataria; ins-na 
tería Nacional, celebrado hoy, han co-
publicará la rrespondido los premios mayores a los 
.(Gaceta» un decreto de la Presidencia números siguientes: 
•n otro lugar de este mimen 
CASA DE SOCORRO 
deficiencias por 
ñanza universitaria. 
El señor LA CIERVA 'don Isidoro) inter-
viene, considerando necesario que algunos 
profesores v directores de Institutos formen 
parte de los claustros ordinarios de las Uni 
versidades, con objeto de estrechar las re-
laciones de armonía que deben existir en-
la atención del orador por los términos en 
que se expresa, pues parece que esta hacien 
do una excitación a? motín. 
Kl señor ZULUETA explana su interpela . 
r|6n sobre el lok--out en Madrid. 
Se refiere a las negociaciones que el mi 
nlstro de la Gobernación dijo hace unos 
días que estaba realizando para resolver el 
conflicto. 
Puse que todos sabían que las negociacio-
nes no darían el resultado apetecido, pero 
nada quiso decir entonces por que no se le 
acusara de hacer obstnicción a los planes 
del ministro. 
Censura el bando del gobernador Civil de 
Madrid, diciendo que disposiciones de esa 
naturaleza, que restringen derechos, sólo 
deben dictarse Inspiradas en una estricta 
justicia. 
Estudia la actitud de los obrero^ que se ^"'¿Q'7ue7a 'de las de Madrid y Barcelo-
compromítieron a aceptar las bases de arre 
glo que presentara la Cámara de la Propie-
dad Urbana, en tanto que los patronos se 
mostraban intransigentes. 
Establece un paralelo entre el lok-out. y la 
hutdua, que son medidas de la misma na-
luraleza, y dice que el Gobierno debe obrar 
de igual manera en uno y otro caso. 
El señor BESTEIRO censura la coacción 
que ejercen algunos patronos con aquellos 
que quieren llegar a alguna transigencia 
con el lok-.ouf. 
Afirma que el Gobierno debe obligar a 
que termine este estado de cosas. 
Ve un peligro en todo lo que tienda a sem 
brar odios contra los obreros. 
El señor CALVO SOTELO ataca también 
a los patronos. 
Premiado con 150.000 pesetas 
22.924 La Línea y Cádiz. 
Premiado con 60.000 pesetas 
27 .81Sev i l l a y Sevilla. 
Premiado con 35.000 pesetas 
17.013 Granada y Madrid. 
Premiado con 15.000 pesetas 
!6.17i Granada y Barcelona. . 
Premiados con 3.000 pesetas 
5.438 Gijón y SANTANDER. 
l - ^ i O Harcelona v La Línea. 
15.25? Bilbao y Madrid. 
17.712 Valencia y Azuaga. 
21.405 Valencia v Valencia. 
21.547 Sevilla y Válíadolid. 
27.437 Huelva y Albacete. 
27.605 Sevilla y Sevilla. 
34.949 Granada y Granada. 
31.645 Oviedo y Oviedo. 
32.628 Portngalete y Portugalefe. 
32.810 Valencia y Valencia. 
E s t a d í s t i c a c u r i o s 
Durante el año 1919 se ha prestado asi, 
tencia facultativa en este establecimiento 
8.009 personas, de las lesiones que a coiSI 
nuación se fletallan: 






Extracción de cuerpos extraños,- lid. 
Mordeduras de animales, 97. 
Heridas por arma de fuego, 17. 
Intoxicaciones, 42. 
Accidentes diversos, 138. 
Además de las asisleñcias del Kstablei 
miento, los médicos 'le la Casa han hee 
415 visitas do urgencia a domicilio, lj) m 
yor parte de ellas de noche. 
Notas necrológica 
le contesta y resume eT debate, y a las stetí 
v cuarto se" levanta la sesión. 
Gran Cas ino del 
Sardinero. 
Hoy se despedirá del público del Ca-
sino Lolita Méndez, la simpática, rno-
Kxpone su criterio de que el Gobierno de (jesta y buenísima canzonetista, que ha 
terminar con el lok-out. ¿n0 (je |()S éxitos más legítimos de 
El MINISTRO DE LA GOBERNACION dice 
que no ha logrado que'la Federación pa-
troñal se avenga a entrar en negociaciones 
y una sola vez. que lo consiguió quedaron 
rotas enseguida. 
Agrega que los patronos son intraísigen-
tes y- que el Gobierno está resueHo a termi-
nar" con el actual estado de cosas. 
Francia en Madrid cuantío Mr. Mlape-
tite sea nombrado comisario de Alsacia 
Lorena. 
Añade el suelto de referencia que el 
nombra-iniento del citado ex ministro 
tuvo visos de verosimilitud durante el 
Gobierno de Mr. Clemenceau. 
LOS LIBERALES LUCHARAN UNIOOS 
En la reunión que han celebrado lo» 
señores Francos Rodríguez, conde de 
Santa Engracia y Vincenti, se llegó a iés. 
un acuerdo, en virtud del cual las tres 
Después de recibir los Santos SacP 
mentos falleció ayer en esta cimlad 
MOVIMIENTO DEI. PUERTO respetable señor don .fosó González C 
Los barcos entrados y salidos en el día inez. 
de ayer, fueron los siguientes: 
ENTRADOS 
«Cabo La Plana», de Gijón, con [carga 
general. 
«Don Quijote», de Avilés, con carbOn. 
DESPACHADOS 
-Kduardo García», con carga general, pa 
ra Avilés. 
-narlovento», con piedra, para Rilbao. 
«Luarca número 3», en lastre, para A\ i 
Era el finado persona de estimabl 
prendas morales, de exquisito trato 
caballerosidad bien probada. 
Pertenecía al benemérito Cuerpo 
Bomberos Voluntarios, prestando, c 
mo segundo jefe que era del misrij 
útilísimos servicios a la ciudad. 
la temporada y que deja de su actúa- ramas del ]$étá\ lucharán uni-
Descanse en paz y reciban su apon 
da viuda, la señora doña María Lian 
Ü ^ y — - " < , r n , " r s po l i t i c , ?s 
días anteriores. (lemas familiares y el Cuerpo de Bca 
Continuaba atracado eu el muelle longl beros Voluntarios nuestro más sentii 
tudinal de Maura, sobre el que habín gran pésame. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las siete y media se reunieron los 
¡o en el Congreso, 
reunidos hasta las 
•ión uno de los recuerdos más gratos. das en jas pr¿ximas elecciones muni-
do mismo en el público que en la Em- cipaieS-
presa. Parece ser que presentarán a la lu-
La Dirección del Casino hubiera que- oha 18 canciidatos. 
rido prorrogar el contrato de esta no-; 
EI señor BESTEIRO:—Pues que sea pron- table artista, que ni por su estilo ni 
to, y uno de ios medios para inseguirlo su bonito y abuntlante repertorio j . f onseio en el Contíreso 
sena abrir las obras públicas. ^ « o r o ^ o n n in0nnn otra - ñero ni los nun i s i ros en ^onstjo en ei uu j ign»^ . 
continúa el debate sobre la situación de parece a ^ f ^ f ^ ^ P . ^ J f . Permaneciton r i s t  1 
Rarceiona. compromisos por ella ya adquiridos ni nueve ciiarJo 
EI señor MORÓTE pregunta si el Gobier« los que la Dirección tiene contraídos, i-'snlida manifestaron nue se limi-
EI señor \*ENTf).SA se muest.. .onforme N ^ ^ ^ K ^ ^ T ^ debates parlamentrios y a conocer el 
con la idea del Señf>r Moróte. es de las artis as que quedan en la me ^ ((lock_olltl) en Madr¡d. 
EI PRESIDENTE DE LA CÁMARA propo- mona del publico y de la bmpresa pa- ministro de la Gobernación con- , 
ne una fórmula PJÍI^ la celebración de se ra volver en la primera ocasión. . . npiphr«min onnfpro.u'i-^ nara lie- Vie,^n reuniéndose estos días los re- los que allí estaban. 
* M Í l ^ V M s j t £ aceptada. Mañana áebutará Emilia Bracamon- ^ nn sa Presentantes en Cortes vascos y de Xa- LA FEDERACION 
d S S S S e J i ^ Se ^ S,r te, la graciosa maquietista, a quien ei f a c t o r í a s opresiones sa yapra para estudiar las enmiendas que 
U L T I M A H O R A 
Son sorprendidos y detenidos sesent 
y cinco delegados sindicalistas. 
LA UNIVERSIDAD EN BILBAO 
Madrid, 22 (cuatro madrugada) 
celó», de donde ha sido preciso, pa 
darles cabida, sacar a otros varios-' 
se refiere a la agresión de que fu,; objete publico del Casino ha tenido ocasiones 
Música^ Teatros. 
EL BENBFlcio DE LA 
SEÑORA MOLCOSA: : : 
Dos obras bien distintas eligió la se-
flora Molgosa para la función de su be-
neficio; por la tarde, «Los dulces de la 
boda)», toda ingenuidad, con ese corte 
candoroso de las obras viejas; por la 
noche, «Tosca», el drama espeluznante 
que requiere un temperamento trágico 
grandísimo, con dominio perfecto det 
gesto, del ademán. 
Y en las dos obras salió triunfante la 
beneficiada; para mí la labor más dig-
na de aplauso fué la de Tosca; Tere-
sa Molgosa es una actriz a la-que le van 
muy bien estas obras trágicas, porque 
es? es.principalmente su temperamen-
to; podrá, obligada por las necesida-
des e imposiciones del teatro, hacer 
otra labor, obras cómicas, muchachas 
ingenuas, toda la variedad de tipos fe-
meninos que desfilan uno tras otro por 
la escena, pero las obras suyas son las 
que requieren nervio y vigor en las si-, 
tuaciones trágicas, en el gesto dramá-
,tico, en los espíritus de mujer fuerte, 
que lucha y vence, es donde se ve. todo 
lo que vale y donde se la admira, por-
que es digna de ello, con tanto más 
motivo cuanto que estas obras son las 
difíciles de interpretar, y para repre-
sentarlas, por lo mismo "que de lo su-
blime a jo ridículo no hay más que un 
paso, es por lo que no sé puede hacer 
de cualquier modo, sino después de es-
tudiar no poco y de servir para ello. 
Por eso ei triunfo de anoche fué gran 
«lísiiuo para la beneficiada; el telón, 
sobre todo al final del segunde acto, 
se levantó muchas veces, en su honor. 
Compartirrou cotí ella los aplausos Yi-.l 
Uagómez, que estuvo á la altura que" 
merecía la obra, sobresaliendo también 
en el segundo acto; Rossi, Dafauce. 
La presentación, admirable. El tra-
je que vestía \ ¡llagómez es de una ri-
queza y una propiedad tan grande que 
estoy seguro que pocas veces se verá 
uno semejante en la escena; y a tono 
con él estaban todos los demás trajes 
y el decorado; y es que Villagómez en 
esto de presentar las obras sabe lo que 
se hace. ! 
Teresa Molgosa recibió muchos a plan 
sos y feUcitacíones y gran númpro de 
regalos. 
E. G. 
el arquitecto señor iMvarez Ossorio. 
Entre los obreros, se mezclaron elrnientüf-
'•xtrarios para alterar él orden. 
Considera el momento de peligro no sólo 
para los irabajadores, sino tanihi''! para 
las industrias. 
Termina diciendo que el Oohienio sera 
jesponsatole de los suceso» que ocumin. si 
no presta atención a este problema. 
Se suspende el dÉt)ate y se entra en el 
Orden del día. , 
Continúa la discusión del proyecto de uti I 
Kl señor GARRA?» consume el tercer tur- L a i m p o r t a c i ó n d e c a r 
no en contra del articulo tercero. 
varias de aplaudir. 
También mañana terminará la serie 
<(E1 protegido de Satán» y ya está pre-
parada para después una notabilísima 
cinta, de la que es protagonista el fa-
moso atleta Galaor, que se titula «Ga-
laor, más fuerte que Maciste». 
Se acordó conceder dos indultos de S ^ S S E Í pr0yf VV™10* ̂  ̂  efeC 
nena de muerte del fuero civil con mo- nomia un,versitar,a, con objeto de que tronal. C del s S ' l e l Rey ^ ^SlSfeS? ^"e rs idad . _ En la pizarr, 
DISGUSTADA 
El bando del gobernador civil ha á 
efecto en la Federación p 
PARA LA PENINSULA Y CANARIAS 
EL SEÑOR LA CIERVA V LAS TARI-
FAS FERROVIARIAS 
* El C^greso estuvo esta tarde bas-
tante animado. 
El señor La Cierva acudió a pj'imera 
hora a la Cámara popular y habló con 
El señor RSTEVBZ, por la Comisión le 
contesta. 
Se aprueba el artículo tercero. 
F.l señor SABORIT protesta de que contir. 
rtúé la sesión, sin que haya siquiera treinta 
diputados en el salón. 
FJ PRESIDENTE DE L 
i rra de la misma se ha pu 
En los presupuestos figura la conce- to un aviso, en el qué se dice que has 
sión de un crédito de 30.000 pesetas de bandos y de circulares, pues la F 
para clínicas en Bilbao, pero esto no deración estudia soluciones que da 
satisface a los mencionados represen- a conocer en momento oportuno. 
tantes- mientras ese momento no llegue toa 
EN GOBERNACION los federados deben atenerse a las I 
Al recibir el subsecretario de la Go- trucciones d^l último manifiesto de 
los periodistas. bernación de madrugada a los perio- Federación. 
Dijo que es inexacto que haya cam- d¡stas ies lm dicho que continúan las COMPLOT DESCUBIERTO 
• biado de actitud en o que se refiere al gestiones con el ramo de construcción Caracas.-Ha sido descubierto 
proyecto de tarifas ferroviarias p;ira ver Iá Inanera (le resolver el ((lóck ai ^ compjot revolucionario 
Mantendrá su actitud, como la man- out» en Madrid. Numerosos oficiales del Fiército 
P0R TELEFONO SUS anílg0S u \ ' ̂  DETENCION DE 65 DELEGADOS personas del elemento civil y e x t r a l 
o, Fi T r i a d o r de Es- f0 S,n obstrucción, como Barcelona.-En un cafetín han sido ro han sido detenidos. 
Madrid 2 1 . - E l emDajadoi cíe LS tampoco aquéllos llegaron. detenidos 65 delegados de los Sindica 
paila en Landres comunica al ministro Los socialistas han presentado en el tos de construcción, aguas >• otros. 
b ó n i n g l é s . 
A (JAMABA cbñst- de que durante la primera qum Congreso una extensa proposición de Entre los detenidos fieuran los cono-
J ^ ^ T . - * cena de enero han sido exportadas pa- lev ^,ativa tof,a eUa a ?eforinas socia- • - ,lgUldn 105 COn(̂  "se L^nUanvanS fnmTeidasT^s" ar-. n̂a ae fj^Y^^^^^r^T^ñ re,atlva toc,a e,la a reforinas 8001 a- «dos sindicalistas Daniel Rebul y Da-
tícuios'cuarto y quinm. ' i ̂ ^ ¡ W ñ a 8-0^ toneladas de carbón les. vid Reg, este último colaborador de 
El señor ALCALÁ ZAMORA apova una ' y 2.,w.J briquetas. Consideran necesaria la creación de ((Solidaridad Obrera» 
enmienda al artículo sexto. para Cananas se exportaron del un Consejo técnico encargado de re- Los 65 delecados celebraban rennio-
El señor ALVAREZ v.vLDKS hace ai.n.na. mismo piinto 12.4112 toneladas de car- dactai. pr¿yectos de orden fiscal. n e s S a n d S " Í i o 4 e una Ja-
bón. Recabará el Estado de la ecouomía berna y hoy fueron sorprendidos v de-
nacional la revisión de las concesiones tenidos todos. 
de servicios de ferrocarriles, aguas y. Han sido conducidos al vapor «Bár-
minas. 
aclaraciones. 
Se aprueban los artículos sexto y sépti-
mo y a las peis y meidia se levanta la se-
sión. 
E n e l S e n a d o . 
Con muy escasa concurrencia se .abre la 
sesión, presidida por el señor SándUez d( 
Toca, a las cuatro menos cuarto. 
En t i banco azul los ministros de Iiistru. 
ción pública y Estado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El MARQUES DE LAURENCIN dice qtfte é\ 
templo visigótico de San Pedro de la h|ave 
corre peligro de inundación. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLBG/V 
le contesta que se preocupa espscialmen te 
de la conservación de los tesoros artísticn s-
Eí séñqr AVILES, en nombre de lít Acp-




BANQUETE DE GALA 
Madrid, 21.—El día del santo del 
Rfey se celebrará un banquete de gala 
en Palacio, 
D €5 p o o d i o n t:< 
Se necesita uno, inteligente en el rar 
de ultramarinos, para la Cooperativa e 
Círculo Católico de Obreros. 
ÜÍÍTEnSIOIIADO C0LE6I 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ —INS I 
TALADO EN EDIFICIO EXPRO' 
: FESO, A TODO CONFORT : 
6, MARTILLO, 5 — — 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
En el Congi-eso se. ha reunido la Co-
misión de Presupuestos, despachando 
diversos créditos. 
BUGALLAl Y LOS PRESUPUESTOS 
El ministro de Hacienda,, a pesar de 
estar indispuesto, acudió hov al Con- (,f, hannas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
P a n d e l a g r a n P a n a d e r í a Sastrería líiadrileni 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un kilo, 0,75; medio kilo 
0,40.—Despacho.- Cajón nórnero 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan con despojos 
PRESENCIANDO ÜN DESFILE 
El Rey, ^ 1 — ^ 
¿ i S u m ^ l ba^slpa- Habí,', de la a p ^ n de los pre-
lado e) desfile de! regimiento de León, ^XbeSto aueTr̂  
oando. «• adhiere « M.» nue regresaba de un paseo im itar. una loi muid de a rog o en 10 que se re 
i marque de Laiipem*. ""Í/Suud que presenciaba el paso flere a Proyectos de gastos, pero en VapOP Infanta Isabel 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios mat 
dos eu todos los géneros. Ultimas novedades. 
' d é l a s troparaclamó con entusiasmo al ? » W alguna de los^de ingresos, pues 
lacionado con la implantación de )«. jornad a 
dt' ocho horas. Monarca. 
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T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de VLLAGÓMEZ - ZORRILLA 
Hoy jueve s9 22 d * enero de 1920 
A LA8 SEIS Y MEDIA OE LA TARI>E 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NO( lUV 
-A . 
Se advierte a los señores pasajeros que 
IOS Considera de absoluta necesidad tengan reservado billete para este" vapor, 
para nivelar la economía nacional. que el equipaje de bodega se admitirá en 
ALCALA ZAMORA, CONTRARIO A LAS los almacenes de Maliaño de don Francisco 
TARIFAS rrarcia, los días 21, 22, 23 v 2i, hasta las 
r ,̂ ~ A I 0 , .e . doce de la mañana. 
El señor Alcalá Zamora ha mamfesta- Santander. 18 enero de 1920. 
do esta tarde que la elección del señor . . 
Rivas Mateos para la Comisión espe-
cial de tarifas ferroviarias Se hizo sin | j~ \ • J i i * - Gran Casino del Sardinero -
Relojería S u i Zc 
Relojes de todas elasee y formas en oí | 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
lulio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una'. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29 
Se despachan locaíiiadea 40 taqu |U« «desde la» once de la mañana. 
> v v \ v va wvwwwvwvwvwxaA^VVIXV^I .wwvx \ ^ w w y vvwvwT«vwwwvwwt>avv\ wwvwvvwwvwwwvx 
consultarle previamente. 
Aunque 110 le ha desautorizado, hace 
constar que no está conforme ron el 
proyecto. 
Presentará varias enmiendas, pues 
cree que el proyecto, para resolver el 
problema, es poco, y para auxiliar a 
las Compañías, mucho. 
UNA CONFERENCIA 
En el Congreso han conferenciado, 
con el ministro de-la Gobernación, los 
Hoy, jueves, 22 de enero de 1920 
T H E O N O T O B R O T H E R S - Juegos Icar ios 
Despedida de Loira Méndez c<"l*onetiBta 
A las seis se proyectará 
Tin iprotogrido do Satán 
KPiSODlOS I I y 12 
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L A CONSTRUCTORA MARITIMA I N D U S T R I A L ( S . A . ) 
(Ante» Talleres Metalúrgicos de Santander) Calzadas Altas, 43.; Teléf. 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z á s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinilliis y efectos meeánii 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
13o Oorroos. 
t i l vapor ulufauta Isabel dtj Borbóii" 
zarpará del pueitu de Cádiz el día 28 
del actual para Canarias, Montevideo 
y Buenos Aires. 
* * * 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 1 SOCIEDAD DE PINTORES.—^sta Socie-dad celebrará jimia genoral ordinaria el 
'd ía 22, jueves, a las seis de la tarde, para 
• presentar el estado de cuentas y renovación 
' de cargos. 
I Se ruega puntual asistencia, pasándose 
i lista- e inuponiendo el currectlvo al que íaU 
tase a ella. 
^CONCLUSION) 
Articulo tercero.—Se autorizan los pactos 
que libreménte se hagan sobre la base de 
las cuarenta y ocho huras semanales y pa-
go según se convenga de las que excedan 
de este rmrnero, respecto al servicio de: 
Porteros no exceptuados; 
Ordenanzas y similares; 
Guardias y vigilantes de todas clases en 
los caaos en que el servicio ha de ser con 
tante durante más de ocho horas sin com 
prender tantas que ¡se puedan establecer 
dos turnos diarios; o durante más tle diez 
y seis, sin bastar para tres turnos; y tam< 
bien en los casos en que, al relevarse, han 
de estar a la vez de servido durante algún 
tiempo el turno entrante y el saliente. 
Enfermeros y sirvientes de ,Hospitales. 
Asilos y Manicomios públicos, sin que los 
hombres puedan rebasar, salvo casos de 
grave y urgente necesidad el máximo de 
setenta y dos horas semanales, ni las mu 
jeres el de sesenta. 
Conductores .de coches, automóviles, cu 
rros de plaza y carruajes de alquiler en ge 
neral, respecto a las cuales podrá convenir 
se libremente el aumento que con-esponda 
por las horas de exceso sobre las cuarenta 
y ocho horas semanales, y sin poder reba 
sar el máximo de setenta y dos. 
Artículo 10.—Se autoriza a los peluque 
ros, barberos, camareros de café, restan 
rantes, y similares, limpiabotas y'depen 
dientes mercantiles en general, sin incluir 
los tenedores de libros ni los empleados d( 
a cadü uno de los turnos, en el caso de que 
los hubiere. 
Los carteles deberán indicar también las 
horas de descanso (pie, sin formar parte de 
la jornada, se hallen intercaladas entre las 
que se destinen al trabajo. 
En vista de lo que precede. 
Su Majestad eLRey (que Dios guarde) se 
ha servido ordenar que los preceptos men-
cionados entren en vigor a partir de su pu 
blicación en la «Gaceta de Madrid», y que 
la píesente disposición sea publicada tam 
bién en lo» «Boletines Oficiales» de las pro 
vinel as. 
De real orden lo comunico a V, I . a los 
efectos oportunos. Dios guarde ,a V. 1. mu 
chos anos. Madrid, 15 de enero de 1920.--
Fernández Prida. 
Señor subsecretario de este ministerio. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEA-
DOS DEL MUNICIPIO,—Se convoca a junta 
general extraordinaria para hoy 22, a las 
seis y piedla de la tarde, en la calle de Rúa 
mayor, número 2-i, bajo, para tratar del 
asunto del periódico y mejoras de salario. 
SOCIEDAD «EL FIGARO».—Se convoca a 
junta general extraordinaria para hoy, a 
las nueve de la noche, para discutir la si-, 
guíente orden del día; tratar de la jornada 
de ocho horas y de otros asuntos de suma 
importancia. Se impondrá el eorreotívo 
acordado. 
DE GAYON 
Una fiesta simpática. 
olsas y Mercados 
ACCIONES 
Ila.nco de España, 526 por 100; pesetas 
8.500. 
Ainurtizable b por mi emisión 1917, &7,60 
por 100; pesetas 12.500. 
• Deuda perpetua al -i por 100 Interíov. car^ 
En la bonita capilla que en el pueblo ^ ^ ^ i S r ? W m 
de la Abadilla posee la distinguida da- l0S) 74 ̂  pof 100; pesetas 25.000. 
ma doña Francisca de la Portilla, viu-
escritorio, para que puedan pactar con ios ¿a de Jaureguízar, se celebró el día 17 
patronos, y dentro de lo establecido en ei ja festividad de San Antonio Abad. 
S a s g e ^ a i e s ' l ' p h ^ i ó í r d e .a jlíT | El templo adornado con gusto 
nada, el trabajo en horas extraordinarias quiSltO por algunas señoritas de la lo-
hasta ei máximo que permite la lev de ! calidad y profusamente iluminado, pre primera hipoteca 3 m 109. " " l HK,: 
de julio de 1918. 1 sentaba un aspecto encantador. peseta 72.000. . nfVP iM 
Artículo U.-Los operarlos varones y ma , . t.7vn lina S0leinmsi- Madrld- ¿aragoza y Aheante, 3 m m 
yores de diez y ocho años empleados en los A „la& d,ie2 ^ 9 1Ugar " ^ ^ ^ ^ primera hipoteca, 48 por 100; pesetas 76.000. 
tejares podrári pactar con sus patronos él ^ función religiosa, ocupando la sa- I(lera i±i ^ne E. 4,50 por 100, 83,25 por 
aumento de jornada con un máximo dé Sé grada cátedra el ilustrado beneficiado 100; pesetas 7-500. 
mu 
Ferrocarril del Norte,- ftn íebfprOj a 310 
pesetas '70 acciones). 
OBLIGACIONES 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100, 54 por 100; pesetas 77.000. 
Asturias, Galicia y León; nacionalizadas, 
senta y seis horas semanales, al cual no 
podrá llegarse en más de ocho semanales 
y pagando como extraordinarias las horas 
que excedan de cuarenta y ocho. 
Artículo 12.—Para los oficios auxiliares 
de la industria principal y el trabajo de 
los obreros empleados en los molinos ma 
quileros se concede a los pactos entre pa 
tronos y obreros de cada establecimiento, 
respecto al trabajo en horas extraordinu 







G y H. 
de la Catedral de.Santander don José 
Martín Carmona, quien, con palabra 
fácil y mucha elocuencia, hizo un aca-
bado panegírico del santo. 
Al medio día se reunieron en frater-
nal banquete, servido admirablemenU; 
por la acreditada fonda de don José 
Sánchez, algunas distinguidas perso-
ria». ia misma amplitud que a los pactos ñas de la localidad, entre las que recor 
colectivos que alcanzan á todo el gremio damos a don Juan Madrazo y don Bo- Amortizable 5 por 100 F 
de una localidad según lo establecido en el ^ j Mazó párrocos de la AbadiUa » - E 
artículo cuarto de las normas generales do . -n i i i 
aplicación. y Argomilla, respectivamente; don Jo~ 
Artícuio 13.—Se declaran exceptuados sé M. Gamona, don José Gutiérrez; 
transitoriamente los siguientes trabajos: don Eliezer Gutiérrez, don Manuel 
a) Hasta 1 de abril de 1920 los servidos Anuarbe y ^ Gorgonio Portilla, 
propiamente municipales de los Ayunta- p ia tarHp lo fipofa nrofona P ^ H -
miontos que pidieron oportunamente la ex ^ I8- larüe, la ne^ta prolana CStU 
cepción, y no tengan en sus presupuestos vo algún tanto desanimada, debido, 
amplitud ni elasticidad suficientes para im sin duda, a la crueldad del día, aun 
cuando esto no fué óbice para que en 
el campo de la romería pudiéramos ad 
mirar una vez más la belleza de las mu-
plantar desde luego la jornada de ocho ho 
ras, pero a condición de reorganizar inme 
diatamente los servicios para aminorar las 
jornadas que ahora tienen algunos depen 
dientes. 
b) Hasta fin de 1920 para los Economa-
tos de algunas Compañías niñeras, que 
declaran necesitar la ampliación de loca 
les a fin de poder implantar la nueva Jor 
nada, pero sin rebasar el máximo que per 
mite la ley de 4 de julio de 1918; 
c) Hasta 1 de mayo de 1920 para la fun 
dición de zinc de la Real Compañía Astu 
a 
» » D 
» C 
» » B .... 
» » A 
\mortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americaono.. 






jeres cayonesas, representada allí, en- cédulas, 5 por loo , 
tre otras muchas que no citamos por ^soro. *.57, serie A 
no hacernos extensos, por las hermr S a ^ e s t e m p r n a c t e s . ' : 
sas y encantadoras señoritas Mana ídem, no estampilladas 
Hervás, Trinidad Alonso y Concha Pe- Exterior, serie F 
nagos. Cédulas al 4 por 100 
Y para que nada faltase en esta fies- SlS08 
riana, a fin de que en este tiempo se pro ^ tan Simpática, también los pobres Se Dolareis 
ponga el nuevo régimen de trabajo, y a dieron UU pequeño banquete, pues la Liras. 
condición de que se mejore desde luego ei caridad inagotable de la señora viuda Marco». 
ttQ!.lía1;. . . . v » ^ ,«>, , . . de Jaureguízar hace que todos los años M 
d Hasta i de abrR de 1921 los trabajos ?,n -,. , , . 
dai «xtenor de las minas directamente u- J ^ taj se reparta a los más necesi-
fAdo con la capacidad de las instalaciones, tados del pueblo una buena limosna, 
y que por ello no puedan activarse em- consistente en pan, carne y O f̂Ofl obj 




























































El señor dministrador principal de, 
Correos de esta provincia, para que lo 
hagamos llegar a conocimiento del pú-1 
biieo, nos comunica haberse anunciado 
las siguientes subastas para la conduc-! 
ción de 1 correspondencia en esta pro-
vincia: 
Una entre la oficina del ramo de San 1 
Vicente de la Barquera y su estación I 
férrea, en carnaje de cuatro ruedas, 
bajo el tipo anual úe 1.750 pesetas, y 
demás condiciones generales de los plie 
gos, que se hallan de manifiesto en esta 
Administración principal y en la esta-
feta de San Vicente de la Barquera, ad 
ñutiéndose proposiciones en ambas ofi-
cinas hasta las 17 horas del día 4 de 
febrero próximo. La subasta se cele-, 
brará en esta Princiapl el día 9 del 
mismo mes. | 
Otra, en automóvil, por real orden i 
de 12 del actual, de la estación férrea1 
de Unquera a la oficina del ramo de' 
Potes, con dos expediciones diarias de 
ida y vuelta, bajo el tipo anual de 
¡24.000 pesetas y demás condiciones ge 
nerales de los pliegos que se hallan de 
manifiesto en la Dirección general, en 
, Madrid, en esta Administración prin-
cipal y en la estafeta de Potes, admi-
tiéndose proposiciones en los tres sitios 
hasta las 17 horas del día 2 de febrero 
próximo. La apertura de pliegos ten-
drá lugar en Madrid el día 7 del mismo 
mes, a las 11 horas. 
Otra, por real orden de 19 del apr 
tual, entre la estación de Treto y la ofi-
cina del ramo de San Migue] de Aras, 
en carruaje de cuatro ruedas, bajo el 
tipo anual de 2.00Ü pesetas y demás 
condiciones generales del pliego, que 
se baila de manifiesto, en esta Adminis-* 
tración principal, admitiéndose plie-
gos en la misma hasta las 17 horas del 
día 23 de febrero próximo. La apertura 
(Je los mismos ^eníjr^ lugar en esta Ad^ 
ministración principal a las 11 horas 
del día 28 del citado mes. 
Otra de Ramales a Arredondo, en au 
tomóvil, con una hijuela de Riba a Ma-
Uenzp, con dos expediciones diarias 
redondas, bajo el tipo de 10.000 pese-
tas y demás condiciones que se indican 
en los pliegos que se hallan de manifies 
to en esta Administración principal y 
en la estafeta de Ramales, admitiéndo-
se proposiciones en ambas oficinas has 
ta IÍU? 17 horas del día 23 de febrero 
próximo. La subasta tendrá lugar el 
día 28 del mismo mes en esta Adminis-
tración. 
ESPECTACULOS 
TEATRu PEREDA.-Cornpafiiu cOmico 
dramática, dirigida por Francisco A. «U Vi 
llagómíz. 
A las sel» y media fi# la tardw, "Dofln 
Maiia la brava». 
A h i t - die/, y media de ta noche. «Raffles». 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógraío. 
Desde las Seis, séptimo y octavo e p i s t K 
dios de «La prometida del Sol». 
Próximamente, «El íantasma sin nombreu. 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógraío. 
Desdi las seis, quinto y sexto episodiop 
de «La prometida del Sol». 
ci m u 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio expléndido para banquetes 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Patbé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
oalle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977 
B a n c o M e r c a n t i l , 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 \n 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
. Caja de Ahorroeí a la vista 3 por loo (k 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de ca(l8 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE D| 
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
3 por 100 de interés anual hasta IO.QQJ 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares 
indispensables para guardar alhajas, va' 
lóréa y documentos de importancia. 
Ha quedado abierta, en la calle de ^ 
Blaucii, número 19, írenie a lu Cauiisei^ 
inglesa, la elegante dioguería y perrume, 
ría de los señore« 3. (lonaídez y don M. Gú 
rlbet. 
En dicha drogar ía em'.uirara el pájflfc 
co un surtido cumplolu en lodo lo COIICQIÍ  
niente al ramo. 











dléndjnse aumeníar la jornada,, •metíiantíe 
acto, hast  un máximo de nueve hora?
diarias, pagando el tiempo de exceso en 
concepto de trabajo extraordinario; 
c) Hasta 1 de abril de 1921 para las fáS 
brlcas de conservas y similares que nece. 
siten ampliar sus instalaciones para im-
plantar la nueva jornada, entendiéndose la 
excepción en el sentido de que pueda con-
certarse entre obreros y patronos el Irabajo 
en horas extraordinarias, sin más limita 
clones, en cuanto al número total de las 
permitidas en el año, que la resaltante de 
la condición de que la jornada femenina 
no podrá, rebasar el máximo de diez ho-. 
ras diarias, ni la de los hombres la de doce, 
y sólo en casos de señalada necesidad. Ha 
de entenderse tambiénN que el aumento de 
jornada durante período que sumen más de 
la mitad de la temporada podrá llegarse 
únicamente cuando no quepa aumentar el 
número de obreros; 
f) Durante seis meses, a lo más, del afit> 
ÍW20, en las fábricas de envases metálicos 
que trabajen exclusivamente para lag de 
•onserraa, jpudlendo pactar con los obre 
ros el aumento de una o de dos horas ex-, 
traordinarias por día; 
g) Durante el aAo 1920, y en el sentido 
de poder trabajar cada día dos horas ex-
traordinarias, pagadas como tales, en las 
fabricaciones cuyos hornos o medios fun-
damentales de trabajo estén calculados pa 
ra una producaión determinada, siempre 
que no haya posibilidad de compensar la 
reducción de la jornada con el aumento del 
número de obreros; 
h) Hasta 1 de abril de 1921, las indus-. 
trias del papel de barba y del papel do fu 
mar, autorizándose los conciertos que los 
obreros pacten con los patronos para la 
prórroga de la jornada, sin que ésta pueda 
exceder de diez horas, y pagando aparte, 
según se convenga, las que excedan de l 
cuarenta y ocho semanales. 
Artículo 14.—En sitios bien visibles de los • 
lugares de trabajo deberán hallarse expues i 
tas constantemente carteles donde se i n -
dique las horas en que comienza y termina! 
el trabajo, así como las que corresponde 
EL CORRESPONSAL. 
€ayón, 19 de enero de 1920. 
NOTICIAS'SUELTAS 
Dentadura: la tiene siempre robusta, b'an 
ca, sin doror ni caries, las encías duras y 
rosadas y la boca deliciosamente perfuma-
da, e| que usa a diario el Licor del Polo. 
Frasco, 1,50. 
DE 
*edro A. San Martin. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas-—Tel. núm. 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el dia de ayer, íué er 
siguiente: 
Comidas distribuida», 1.0&4. 
Asilados- que quedan en el dia ú e box 
119. 
Lantero H . " o s 
(Sociedad de responsabilidad iloiltada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA** PARA ENVASES 
Aren J e s de M a l i a ñ o - T . 8 5 2 





EL ANTIC ATAR RAL García Suárez,. es el antiséptico más eficaz de las vías respira 
lorias y un recoustituyente enérgico; cura radicalmente los catarro* y tuberculosia, 
pipevlene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Oalle de Recoletos, 2, MADRID. 
11 L I A 0 
FONDOS PUBLICOS 
Interior; serie A, 76,25; diferentes, 76,25. 
Amortizable en títulos: serie B, 97.25. 
I En títulos, 1917: serle A, 97,80; serle C, 
97,80 y 97.40. 
| Exterior estampillado, serle E, 8i,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3785 pesetas fin corrion 
I te, 3775, 3780 pesetas. 
' Vizacaya. 1775. 1765 pesetas fin corriente, 
1800 pesetas fin corriente, 1770 pesetas. 
Unión Minera, 1765, 1760, 1755, 1750 pese-
tas fin corriente. 1790, 1780. 1775 pesetas fin 
febrero; 1750 pesetas. 
Urquljo Vascongado, 525 pesetas ftn co-
iiTiente, 530 pesetas. 540 pesetas fin febrero, 
515 y 520 pesetas. 
Agrícola Comercial, 260 pesetas. 
1 Norte España,' 297 y 296 pesetas. 
Sola y Aznar. 3850, 38i0 pesetas fin co~ 
rriente, 3910, 3900 pesetas ftn febrero, 3850 
i pesetas. 
Norvión, 3635 pesetas. 
Vascongada, 1425 pesetas fin febrero, 1400 
pesetas. 
Guipuzcoana, 650 pesetas. 
Vascocantábrica de Navegación, §85 pe-
setas. 
Mundaca, 540 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 350 y 355 psset««. 
Euzkera, 445 pesetas. 
Ilurrl, 435. 430 y 432 pesetas. 
Remolcadores Ibalzábal. 750 pesetati. 
Setares, del 1 al 143, 287,75; del 1 ai 230, 
107,50 pesetas. 
Mina Ceferina, 750 pesetas. 
Minas de Teverga, 540 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1020 pesetas. • 
Unión Eléctrica Vizcaína. 870 pesetas. 
Altos Hornos. 291, 290, 291 por 100 ftn co-
rriente, 294, 293 por 100 ftn febrero, 290 por 
100. 
Resinera, 1340, 1330, 1325, 1320, 1315, 1320 
1330, 1325, 1315, 1320, 1415 pesetas ftn co-
rriente; 1350, 13Í5, 1340, 1350, 1335, 1340, 1345 
1335 pesetas fin febrero, 1370 pesetas ftn fe-." 
brero, prima 40 pesetas; 1220 y 1315 pesetas. 
Felguera, 175 y 174 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 330"por 100. 
OBLIGACIONES 
ftobla, 80 por 100. 
' Tudela a Bilbao, segunda serie, 99 por 100. 
Especiales, 96 por 100. 
Asturias. Galicia y León, 62.75 y 53 por 
100. 
Valladolid-Ariza, serie A, 98 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, 102 por 100. 
CAMBIOS 
LenAree, eheqtie. 10.0M, a t»,M. 
Círculo Merantil e Industrial 
Se convoca a los señores socios de este 
Círculo, por acuerdo de la Junta directiva 
y en cum^plimlento del artículo 16 del Re 
glamento, a Junta general ordinaria, que 
se verificará el domingo, 25 del actual, a 
las once de la mañana, para la lectura y 
discusión de la Memoria y cuentas del pa. 
sado año y renovación de la Junta directi-. 
va. Santander, 21 de enero de 1920.—El se-
cretario, Luis Rut?; visto bueno: el presi-. 
dente, Ramón P. Requeijo. 
Operarlos caldereros 
se necesitan para trabajar en la repara-
ción de casco de un buque. Ofrecimiento 
personal presentando certificado en el raue 
lie de Maliaño, vapor «Antonio Ue Satrús-
tegui». 
Dr. Vázquez Mande 
de la Maternidad • Instltoto Rabio de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digestidas. 
©•nsalta de 11 a 1-SA1Í FRAKCIS«0, 21 
Por su original •omposición, su preparación 
oientífica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
F̂ irasco G pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: jOSE M i R I t -
E l e c t r a d e V l e s g o 
SOCIEDAD ANONIMA 
EI1 Consejo de JAdmlni»t(ración de t&Va. 
Sociedad ha acordado pedir a los señores 
accionistas el cuarto y último dividendo pa 
slvo de 25 por 100 sobre el valor nominal y 
prima de emisión de las acciones de esta 
Sociedad, emisión de marzo de 1919, o sean 
en junto 220 pe-setas por acción. 
El pago deberá efectuarse en el Banco 
de Vizcaya, de Bilbao; Banco Mercantil, de 
Santander, o en las oficinas de la «Electra 
de Víesgo», del mismo punto, en el plazo 
comprendido entre los días 1 al 5 de febre--
ro próximo, presentando los resguardos 
provisionales para estampar en ellos el ca 
jetin correspondiente. 
Bilbao, 20 do enero de 1920.—El secreta^ 
rio, Guillermo Ibáñez. 
El día E-i del corriente y hora de las on 
ce, se celebrará subasta notarial en el es-
critorio de los señores Lafuente y Elorza, 
calle de Velasco, número 15, para la venta 
del vapor de esta matrícula, «Angeles Pi 
lare, (por pujas a la llana gobre el tipo 
mínimum de 12.000 pesetas y demás condl 
clones del pliego que •stá expuwto •n 
cha oficina. ^ 
Santander, í l d« wi»ro de 158». 
Tenedor de libros 
Se necesita con buenas referencias.—In-
formará don Elíseo AzcárWe, banquero, 
Astillero. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Pecios económicos 
SANTIAGO G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
n u c adernacíón; 
DANIEL GONZALEZ 
«ello de San Jocó, número 7, bajo. 
Estafas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consintió a la horal 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . ] 
|La mejor del mundol ¡La única extranjera! 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pts. 
Ism&©l A r e s (S .on C-) ENTRADA POR CALDERÓN 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-: 
W :-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
Chasis da tur ismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victor ia 
x : : Eugenia modelo 1919" Omnibus y Camiones H :-: 
REPRESENTANTE PARA 8ANTANBER Y SU PROVINtIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a . , 1 y S ^ - S A I H T - A J V E X K R . - T e l . 8 0 3 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de aeroterapia y Vacunación de Berna, bajo la dirección científica 
R R O F E : S O R T A V E L . 
E i éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESÜLTAB©S POSITIVOS: 99 ̂  EN LAS VACUNACIONES; 66 0I0 EN LAS REVACUNAOIONÍ» 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑÓNI 
M « r r > á n C o r t é © , n ú m e r o 2 
dm Saiz úe Carlos ( S T O M / U L I X Í 
i s recetado por loe médicos de lac cinco partee del jcaun-do porque s:. 
í5c*, ayuda á laa digeationee j abre el apotite, ©maado lae ^ «vlecUia i d 
ESTÓMAGO £ 
IIITESTINOS 
®i doloi? 0 mtóma^o, 8$ ékp^psia, üm xosdím, vémiím, mppot&ncit,. 
diarreas on niños y aduMos qm, á etcos, artomm oc-r vAmñi/n-mt®, 
dHlataotón y úl&sm daH m^énta^ IPÉIS. mtúsápMm. 
(fsnt? -951 ¡as prínoipalds hmmm M mund® y un Sarranc. y HADÉ 
SI 
• r " 
s i s - - -
S A N T A N D E R 
i M E R C I A L =EEEE 
c e r a 
limos 
íes 
Sau Fraucisco, i i • '\Mm 9-29 
Hernán Cortés, 6.- Tftleíono 3-82. 
RAMON RUIZ 
San Francisco, 21 | 
— Tejidos de todas clases — 
S a s t r e r í a ; Camise ía, C o r b a t e r í a 
y G é n e r o s de punto. 
viaji 
DE SAN FRANCISCO Tapetes, Colchas, Paraguas, líelos 
Recomendamos 
la RELOJERÍA 
j u L i mu 
San Francisco, 22 
H U L E S I N G L E S E S 
l i i 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
' . _ — á ¡i B H ? 
L i n o l e u m i n c r u s t a d o , P a s i l l o s , A l f o m b r a s , 
p a r a C o m e d o r y L a v a b o s , G u t a p e r c h a s * 
H u l e s de m e s a . T e l a s e n g o m a d a s p a r a c a m a s 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
:: P A R A L A C O L O C A C I Ó N t: 
S A N T A N D E R 
P I D A N S E P R E S U P U E S T O S — -
Santos Capa e Hijos 
1 MJBL.11111III I I H I I I I I H 
..... 
G u a n t e í a ? C o r b a í e í a 
Casa flbFONSO 
Sao Francisco, m. VsAmmil 
l'erfiimeiía. Caióisería-. Abanicos. Ob-
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Garteráá. G.éíiérOa de punto. Cera Réláñá 
pago. Irnpeimeables de las mejores mar 
cas para señoras, caballeros y niiios. 
Taller de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
CORREOS E S P A Ñ O L E S 
D E 
Pinillosjzquierdo Compañía. 
[ ¿ ¿ á •! éi» 25 á«l ©«rmat», i»lv« •••tiageneias. #1 vap»r «jpaüol 
>ectamente para HABANA, haciendo Bolamente escala en Gi|ón, admitiendo p»* 
teros de todas clases. 
^ara solicitar cabida, dirigirse «1 ágeme general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WABKAS, S. PRIN8IPAI..—T&LSFONO 128.—8ANTAN»SR 
S A N F R A N C I S C O , 2 9 . — S A N T A N D E R 
POLAIAS INGLESAS 
E L D O L O R DE M U E C A S 
se quita rápidamente con el 
DLNTJL m K A L l A 
kí CURA SIN PERJUDICAR 
«DENTADURA NI ENClAftŷ  
2 5 eéiíwüs. 
¡ . ñ ) L a P i ñ a T a l l a d a 
SERICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS.—ESP&-. 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS «RASADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
tFAOHO: Amó» de Escalante, numere 4—Teléfene, «3.—FABRICA: Servante». 11 
I %v V i C i S o l u c i ó n | 
B e n e d i c t o I Naefo preparado compueifco de bl- í | carbonato de sosa pnrÍBimo de e»en 
sla de anís. Sustituye con gran ven 
ieja el bicabornato «n todo» »UB Á 
USOB.—Caja: 0.B0 pegetaa. ^ 
•EPOIITO: B08TOR l E N E B S i T O , taii • e r w d o , i l*«er« 11 
D« T«Dta en lai principales farmaciai d« Espafia. 
SANTANDER: P&rei del Molino J Compañía, g 
ie glicero-fosfato de cal de CREO' 
SO TAL. TujberculoelB, catarro» eró 
•Icos bronquitis y debilidad gene--




Trataaleiíi enullci. mmM y curativa de la íiiíercfliBsIs 
psf íobalaclefl» pHlverMasile saluc&lcas 
FUNDAWESTOi Y TÉOSICA DEL PROCEDIWJLE-N-
T©: PÍDASE LITERATURA 
j Estuebe eoinpleíe con tparati y frasee di Sales, stficlontei a 
nmchos díai do cora, 2 
Depósitos al por mayor: Farmacia del aator JOA-
QUIN PISAC (Daimiel).-Bn Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO T COMPAf ÍA. 
iciedad Hullera EspaHok-Barceiona 
Consumido por las Compañías de ferrocajprlle» del Norte de ^ P f ^ 
edlna del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a ̂  frontera 
>rtugueBa y otras Empresas de ferrocarriles y tranylaB de vapor Marina de 
perra y Araenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Lmpre»a« de. 
«vejación nacióles y extranjera». Declarado» Blmüare» el Cardlff por 
[Imlrantazgo portugués. 
1 Carbones de vapor.—-Menudo» para fragua».-
>oi metalúrRico» y doméstico» 
Hi^ansii lo» pedidos a la 
Aglomerado». — Coli par» 
ciadad Hullera Española 
, agente» de la «Sodedad HuHera Espafiob 
.irc- iaf̂ inoacs y precio» dltífUae a la» aftülna» de la 
i 9 t l t » A I HULLERA IIPAIKSLA 
de exeelente fakrieacióD, buena úm y bonita forma 
VENTAS POH MAYOR Y MENOR 
DE LA 
EN u n ñ HOCH 
S E C U R A N L A S 
J k J L m o x r s r « R 
C O N 
s - s 
I > e v e n t a e n S a n t a n d e r : ü r o g f n e r í a d e l o » S i - e s . 
F é r e z d e l ] W [ o . i n o y C o p . - F * l a z a d e l a s E s c u e l a « . 
l^inoA de Otaba, y Méjioo 
EJ díu 19 d» l-'^BRKRO, « la» t)«8 áe la larda. S i i l d i á á» Saiii .Jiiid6i #] vap«i-
A l f o n s o I D o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitieado pasaje, y cai-ga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de inipuestoe. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, má» 7,60 de impuestos. 
Se advierte a lo» gefiores pasajeroi que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán pioveerie de un pasaporte visado por el señor cdn-
mil de la República de Cial>a, «1 se dirigen a la Habana, y por ei de esta Nación 
7 el señor cónsul de Méjico, •! ee dirigen a Veraenus, sin cuyos requisito» no 9i 
9odTá expedía el MBeta ¡ge pasáis. 
í ^ í n G ^ L del íÜo do F̂ l̂ -fca 
Eln la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
Santa ¡sabe! 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de Ja misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Bueno» Aire». 
Para informe» dirigirle a BUS consignatarios en Santander: 
^ f l O R B t HIJOS B f AN6CL P I R B Z Y iOMPARIA MÜBLLB, M. T E L . 14.* N. 
1- m M - \ m F t j m m B M ' M 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la caldcie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclnilen. 
lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 peseta». La etiqueta indica el modo de usarlo. 
•«rtdo Santander en la dhwi 'e r ía de Páre» d«] Molino y ComBaAía. 
No g a n a r á V. jugando a cieg 
ni cura rá su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acos tumbrándole a funcionar todos los días. 
Bt venta en Santander y pueblos 'mper 
¡antea de 
ANG6L B L 
C o n t r a t o c o n las s e ñ o r a s hi jas de H o r g a 
G r a n c a r r o z a imper ia l es tula 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P » 
S E R V I C I O F E E f c M A . W T E l V T E 
I Q I S C I , i ( cas i i i l i s W i s ) , 6 . - T e l i í i a o l i e n m 
a u n 
IMPORTAD 
« I V J ^ e: 
VAPORES 00IIR108 HOL.ANDI8BI 
— DE LA — 
^̂ ^HH^̂ ^ ^̂ ^m^̂ ^̂  ̂̂ ^̂  Pastillas de E u c a í í p t u ^ Eló-segui Remedio eficrz contra la tos. Inofensivas y agrada-bles; caja una peseta Pr inc i -
pales farmacias y d r o g u e r í a s 
¡¿•rvicie mensual y directo, i é » á 9 SAN-
TANDER a HABANA. VERACRUZ v NUEVA 
ORLEANS. 
El día 3 del próximo FEBRERO saldrá del 
puerto do SANTANDER el hermoso y nue~ 
vo vapor 
admitiendo carga de todas clases y sin 
transbordo, para HABANA, VERACRUZ y 
NUEVA ORLEANS. 
Ei viaje siguiente le efectuará el nuevo y 
hermoso vapor nombrado 
que saldrá de éste puerto para 4as -mismas 
escalas, y admitiendo toda clase de mer-
cancías y sin transbordo, hacia el 24 del 
próximo" FEBRERO. 
Para solicitar informes y cabida llrlglr 
«e a au consignatario 
DON FNANCISOO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal —Teicf. 336 
SANTANDER 
Ín t t ¥ n f Se reforman y suelven Fíacíi l i a I B r Smokins, Gabardlnasy Uniíor. I ISIBLmei . Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
desefae; quedan nuevos. MORET, 11, 1/ 
[1 O n i i i i l e [asas de b u U s 
hasta 750 pesetas, cita a sus agremiadofi a 
junta de agravios, para t i viernes, 38, a las 
cuatro de la tarde, en Ca»a 'le Modeste Gee 
zález, Somorrostro, 2, —Le :. Síndices. 
MÜBSILIS USAIOS. PAttA MAi 
:— « U S NABIE :—; 
JUAN DE HERRERA. í. 
o nvr 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40- kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez Greña, (esquina a Pedrueca). Telé . 
fono, 6 13. 
¡OJO 
Para vino CARO, que ae bafljato, RASILLA 
TODA» OLA asa 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago sonó ninguno. 
VBLAtOO, NUM. 17. SANTANBER 
C 3 r £ t x i . a ; C Í e r o s 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE. similar al COCO y la LINAZA. Dlríjaa-
se ios pedidos a Gerardo Gouzáler ALnasn 
cen de pieusei. Caldwé» de la Barca, 21, 
